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研究成果の概要（英文）：To date, only few studies have used RNA interference technology to 
Scleractinian corals. The aimed of this research is optimization and establishment of RNAi 
interference mediated gene knockdown in Scleractinian corals. The results demonstrated that RNAi 
causes down-regulation of expression of target genes and indicated that RNAi is an effective method 
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